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Sönmeyen a t e ş  H a h it  S ı r r ı n ı n ,  v a k ’ a s ı  m i l ­
l î  m ücadele s e n e l e r i n d e  g e ç e n  m i l l î  b i r  p i y e s i ­
d i r .  Üç p e r d e l i k  o la n  bu p i y e s i n  b i r i n c i  p e rd e ­
s i  Romada g e ç i y o r .  Ve m em lek et, i s t i k l â l i n i  
kaybetmemek i ç i n  d i ş i n i  t ı r n a ğ ı n ı  k u l l a n a r a k  
p e n ç e l e ş i r k e n ,  m i l l î  hüküm etin s i l a h  s a t ı n  a l ­
mak i ç i n  İ t a l y a ’ ya  g ö n d e r d iğ i  h e y e te  e s k i  Osman 
l ı  r i c a l i n i n  n a s ı l  b i r  m a n fa a t  tem in  etm ek h ı r -  
s i l e  m ü şk ü lâ t  ç ı k a r d ı ğ ı  ve e s k i  r i c a l l e  y e n i  hü 
kûmet adam ının f a r k l a r ı  c a n l a n d ı r ı l m a k t a d ı r .
İ k i n c i  p erd e A n k ara ’ da g e ç m e k te d ir .  B i r  
İ t a l y a n  mühimmat f a b r i k a s ı n ı n  m ü m e s s i l l i ğ i l e  
A n k ara ’ ya g e lm iş  o la n  D oktor F u a t  Am cazadesi 
G a l i b ’ i n  t e ş v i l c i l e  ve p a ra  kazanmak h ı r s i l e  bu 
i ş e  g i r i ş m i ş  o lm a s ın a  rağmen Büyük M i l l e t  Mec-
l i s i n d e  G a z i ’ y i  g t  d ü k ten  s o n r a  ve onun s ö z l e r i ­
n i  i ş i t t i k t e n  s o n r a  k e n d is in d e  m i l l i y e t  h i s l e ­
r i n i n  b i r d e n  b i r e  u y a n d ığ ın ı  g ö rü y o r  ve amcaza­
d e s i n i n  İ s r a r l a r ı n a  rağmen m ü m e s s i l i  olduğu 
f a b r i k a  h e s a b ın a  mühimmatı h i ç  b i r  kâr tem in  
etmeden satm aya r a z ı  o lu y o r .
I r — __ ...
Üçüncü p erd e İ z m i r ’ de g e ç m e k te d ir .  A r t ı k  
harp  b i t m i ş ,  z a f e r  k a z a n ı l m ı ş t ı r .  D ok to r  F u a- j 
d ’ m  A n k ara ’ ya  g e l i ş i n d e n  b e r i  t i c a r e t i  t e r k  
e d e r e k  ordu h iz m e tin d e  d o k to r  o l a r a k  ç a l ı ş m ı ş  
olduğunu ö ğ r e n iy o r u z .  Şim dide îz m ird e  k u ru la n  
h a s ta h a n e d e  b a ş h e k im d ir .  Onun m i l l î  m ücadele .< 
i ç i n  ç ş l ı ş d ı ğ ı  y ı l l a r d a  v a k t i n i  İ t a l y a ’ da g e -  j 
ç i r m iş  o la n  k a r ı s ı  g e r i  dön üyor. K o c a s ın ın  
m em leket h e s a b ın a  ç a l ı ş m a y ı  p ara  kazanmaya 
t e r c i h  e t t i ğ i n i  görü n ce  ondan a y r ılm a y a  k a r a r  
v e r i y o r . D oktor G a l i p ,  h a s t a h a n e s i n i n  başhem şi- 
r e l i g i n i  yapmakta o la n  m i l l i y e t p e r v e r  b i r  k a ­
d ı n l a ,  B e l k i s ’ le  e v l e n e c e k t i r .
' İTahit S ı r r ı n ı n  sahneye çok  e l v e r i ş l i  b i r  
i f a d e s i  v a r .  Konuşmalar f e v k a la d e  t a b i î  ve süs- 
s ü z .  T e k n ik  i y i  ve h a r e k e t l e r  i y i  id a r e  e d i l -  
m iş ,  H a h it  S ı r r ı  B ey  bu e s e r i l e  m i l l î  kütüpha­
nemize k u v v e t l i  ve g ü z e l  b i r  e s e r  k a z a n d ır m ış -
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